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银行 ’ +", * 和发达国家央行的共同协助下，确立
对各国金融机构健全性、安全性的世界监督体
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必须于 !""$ 年 !% 月 ! 日前调回，否则将对相关
的企业、个人进行处罚；中国企业必须通过外汇
指定银行办理进出口结算等。
马来西亚在 !""$ 年 " 月决定采用“中国模
式”，即宣传实施一系列针对短期资本流动的外
汇管制措施，主要包括：林吉特 &’() 对外汇率



































































式”。智利于 !""! 年 # 月开始推行这一制度：规
定所有从国外获得的贷款必须将其融资额的 :
%9 无息地存放于央行。贷款期限在 "% 天以内











智利政府于 !""( 年 ) 月把准备金率由 %

































( 年 ? 月开始采用 -./0，使金融部门的监督得
到强化。新加坡在 -./0 导入的一年前就对其
进行研究规划，并派人员到美国学习。欧洲也于







罚。其内容是：通过 -./0，披露在 @ 天中连续进













!"") 年 !# 月我国已实现了经常项目可自
由兑换，资本项目开放的时间表虽尚不能确定，
但开放已是必然趋势。在资本项目自由化的进
程中，对国际短期资本流动的监控是难点与重
点所在。目前我国采用“中国模式”对国际短期
资本流动进行限制是与国情相合的，当前我国
放弃对短期资本的外汇管制、采取其它监控模
式的条件尚不成熟。但随着我国进一步融入金
融全球化的进程，在全球放松资本管制的趋势
下，文中提及的几种模式将对我国起到重要的
借鉴意义。此外，根据我国国际短期资本流动的
特点，当前应注意加强同港、澳金融监管当局的
合作，采取防范性措施，防止投机资本大规模进
出我国。
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